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GLOBAL .•.perkembangan global dunia pendidikan hari ini memerlukan pensyarah memiliki
pelbagai percambahan ilmu untuk perkongsian bersama, - Gambar hiasan
perbezaan tahap intelektuaL
"Perlu diingat, mereka
mengajar di menara gading,
bukan sekolah, jadi tahap
intelektualnya perlu lebih
tinggi bagi mencambah
pelbagai ilmu baru;' katanya,
Katanya, pengalaman
kerja adalah kelebihan dan
boleh membantu, malah ada
yang lebih baik berbanding
pensyarah mempunyai PhD,
"Cuma, dari segi kedudukan
akademik, mereka dilihat
individu ada pendapat
masing - masing, namun
masih wujud perbezaan jika
ada PhD atau tidak,







tahap PhD itu sendiri yang
bermaksud'menghasilkan




Ada melihat PhD sebagai
satu keperluan semasa yang
relevansejajar sistem dan
dasar pendidikan tinggi serta
era globalisasi.
Ada pula berpendapat, PhD








tanpa PhD mampu mengajar
dengan baik, namun
percayalah, sedikit sebanyak




PhD dilihat sebagai satu
isu yang dapat mencabar
kredibiliti individu serta
institusi, selain mewujudkan
























salah jika pensyarah tanpa
PhD mempersoalkan isu itu,
namun harus dilihat dalam .
konteks lebih luas terutama
persaingan dan penerokaan
ilmu baru tanpa sempadan,




























pihak menganggap ia sebagai
satu diskriminasi kerjaya '












TIADA HALANGAN •••bagi mereka yang masih tidak mempunyai
kelayakan PhD, tiada halangan menyambung pengajian, sekali
gus meletakkan pencapaian diri ke tahap tertinggi. - Gambar
hiasan




yang bekerja mahukan yang
terbaik dalam kerjayanya,
justeru jika kelayakan sedia









hasrat negara menjadi hab
pendidikan dunia, peluang
melanjutkan pengajian di
institusi dalam atau luar





juga di industri seperti
pengenalan MyPhD.
"Tiada sebab mengapa




itu hanya alasan semata-
mata. •
"Mereka perlu bersikap
pandang ke depan, barulah
relevan dengan jawatan
pensyarah yang disandang,
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itu kerana sudah diberi
penerangan.





















PhD) tidak dapat memenuhi
keseluruhan tugas kerana







"Oleh itu, PhD sangat
penting dalam dunia hari ini
di mana ilmu berkembang






















"Ini selari penanda aras
seperti universiti terkemuka.
Di negara ini, ada universiti
melantik pensyarah dengan
': kelulusan ijazah sarjana dan
meneruskan PhD selepas itu.
"Ada pula melantik
pensyarah yang berkelulusan
PhD dan golongan ini
dilantik sebagai pensyarah
kanan, iaitu gred lebih tinggi
berbanding pensyarah.
"Bagaimanapun, bagi
bidang kritikal dan keperluan
meruncing, mereka yang






JOLEH ••.tanpa PhD, seseorang masih boleh memberi komitmen terbaik sewaktu menjalankan
:ugas. - Gambar hiasan
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